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Для русской и туркменской лексики в сфере IT характерно семантическое терминообра-
зование, которое связано с переосмыслением уже готовых в языке слов на основе какого-либо 
сходства с новым объектом (явлением). В лингвистической литературе этот способ называется 
также семантической деривацией. Примерами специальных слов из сферы IT, имеющих семан-
тическое терминообразование, являются следующие наименования: мышь – syçan, облако – 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ 
 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как орган власти и управления 
специальной компетенции, осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию 
развития физической культуры, спорта и туризма в республике, а также по реализации единой 
государственной политики в данной сфере с координацией деятельности в этой сфере иных 
республиканских органов государственного управления; разработке проектов государственных 
программ развития физической культуры, спорта и туризма (включая подготовку и проведение 
крупных международных соревнований) с межотраслевой координацией их выполнения; руко-
водству подготовкой спортивного резерва, спортсменов высокого класса; обеспечению совме-
стно с заинтересованными формированиями подготовки и участия национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта в официальных международных спортивных со-
ревнованиях; координации деятельности специализированных учебно-спортивных учреждений, 
детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва); управлению государственным имуществом в сфере физической культуры, спор-
та и туризма. 
Общественное управление и регулирование в сфере физической культуры и спорта осу-
ществляется Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским 
комитетом Республики Беларусь, организациями, возглавляющими дефлимпийское движение 
Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси; федерациями (союзами, ассоциациями) 
по видам спорта, республиканскими государственно-общественными объединениями, осущест-
вляющими развитие технических, авиационных, военно-прикладных, служебно-прикладных и 
иных видов спорта, профессиональными союзами в пределах их полномочий в соответствии 
с законодательством. 
Правовое регулирование спортивной сферы в Республике Беларусь осуществляется сле-
дующими нормативными актами: Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-З (в ред. от 9 января 
2018 г. № 92-З), постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Вопросы Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь» от 29 июля 2006 г. № 963 (в ред. от 24 февра-
ля 2021 г. № 104), Государственной программой «Физическая культура и спорт» на 2021–
2025 годы. Конституцией Республики Беларусь (ст. 45) предусмотрено, что развитием физиче-
ской культуры и спорта обеспечивается право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья. 
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Данное положение развивает ст. 4 Закона Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» от 3 июля 2014 г. № 228-V, определяя, что каждый гражданин имеет право на 
занятие физической культурой и спортом. В нем также закреплены правовые и организаци-
онные основы для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 
проведения спортивных мероприятий, положения о признании видов спорта, правах и обя-
занностях спортсменов, тренеров, судей по спорту; спортивных спорах и их разрешении; 
субъектах профессионального спорта, заключении с ними трудовых и (или) гражданско-
правовых договоров, переходе (трансфере) профессионального тренера; стандарте спортив-
ной подготовки и др. 
Дискуссионным остается решение правовой проблемы расширения возможностей для ве-
дения предпринимательской деятельности в сети физкультурно-спортивных объектов, чтобы 
повысить их экономическую эффективность и снизить долю бюджетного финансирования, вы-
вести на самоокупаемость в рамках сезонных колебаний спроса на физкультурно-спортивные 
услуги; для организации работы специализированных венчурных агентств. Также актуальной, 
по-прежнему, является проблема правового урегулирования оптимизации налоговой нагрузки 
на спортивные сооружения и в отрасли в целом. 
